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ABSTRACT
ABSTRAK
	Pembalakan liar tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, Hal ini nampak dari lemahnya pemerintah Aceh dalam melahirkan
kebijakan guna menanggulangi illegal logging di kawasan pegunungan Ulu Masen. Lemahnya kebijakan dari Pemerintah Aceh
berakibat maraknya terjadi pembalakan liar sehingga masyarakat tidak mempunyai kontrol pada saat melakukan penebangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan penanggulangan illegal
logging di kawasan hutan lindung Ulu Masen, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan
penanggulangan illegal logging di kawasan hutan lindung Ulu Masen, untuk mengetehui solusi yang dapat dilakukan Pemerintah
Aceh untuk Menanggulangi illegal logging  di kawasan hutan lindung Ulu Masen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk
memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian ini mejelaskan bahwa keseriusan Pemerintah
Aceh dalam menanggulangi illegal logging di hutan lindung Ulu Masen sudah nampak jelas dari banyaknya kebijakan-kebijakan
yang di lahirkan untuk melestarikan hutan mulai dari tahun 2007 sampai 2011, kemudian kendala yang dihadapi Pemerintah Aceh
pada saat membuat kebijakan antara lain, keterbatasan anggaran sehingga mereka tidak bisa bekerja secara maksimal. Sempitnya
mata pencaharian masyarakat di pinggiran hutan juga menjadi kendala Pemerintah Aceh dalam menerapkan kebijakan sehingga
masyarakat tidak mepunyain alternatif lain selain menebang pohon di hutan. Kesimpulan menunjukkan bahwa, keseriusan
Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan terhadap hutan lindung Ulu Masen khususnya, sudah nampak jelas dari banyaknya
kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan oleh Pemerintah Aceh mulai dari tahun 2007 sampai 2011. Yang menjadi hambatannya
adalah kurangnya lahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah pergunungan Ulu Masen. Solusinya, kepada Pemerintah
Aceh agar lebih serius dalam memberantas illegal logging, salah satu caranya adalah serius dalam menegakkan hukum dan
memberlakukann hukum keseluruhan.
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